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ことを確認した、GGAは肝保護剤として使用できる
可能性が示唆された。
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の修復機構の検討
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【背景】ラットの再生膵ラ氏島から単離された
Regenerating　gene（Reg）蛋白は、膵ラ氏島細胞および
胃粘膜上皮細胞に対しても細胞増殖能を有すること
が報告されている。また潰瘍性大腸炎における障害粘
膜の再生・修復にも関与していることが示唆されてい
る。今回われわれはReg　l一αノックアウトマウスを用
いReg　l一αが大腸における粘膜障害の再生・修復に関
与する因子かどうかの検討を行った。
【対象と方法】ICRマウス（ICR群）：6－8週、体重
20－33gおよびノックアウトマウス（KO群）：6－8
週、体重19－30gを用いた。3％（w／v）DSSを7日間
自由飲水させ、その後14日間水道水を自由飲水させ
ることを1クールとし、1クール目の1、3、5、7日目
および3クール施行後水道水を4週間自由飲水させ
た後にマウスを屠殺し、大腸粘膜の病理組織学的検討
を行った。急性炎症の程度をDAI　scoreおよび免疫組
織学的染色（CDllb）で評価し、細胞の増殖能をみる
ために3クール施行後のICR群（n＝10）およびKO
群（n＝10）においてPCNA染色を行い、陰窩の片側
断面における陽性細胞数と陰性細胞数の合計を全細
胞数とし、全細胞数に占める陽性細胞数の割合を算出
した。
【結論】DAI　scoreはDSS投与後3、5日目において
KO群がICR群に比較し有意に高い値であったip＜
0．05）。またCDllb陽性細胞も同様に3、5日目でKO
群が有意に多かったψ＜0．OD。また細胞の増殖能の
評価ではKO群ではICR群に比較し、有意に陽性細
胞数の減少が確認されたω〈O．05）。
【結論】　Regl一α蛋白が大腸上皮細胞の再生・増殖に
関与する因子であることが示唆された。
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Objectives：　To　investigate　the　features　of　distribution
and　migration　of　Fas　and　Fas　Ligand　system　in　normal
tissue　and　cancer　tissue．
Methods：　By　immunostaining　for　Fas　and　FasL，　we
study　the　distribution　and　migration　of　which　in　gastric
endothelial　cells　（GECs），　gastric　carcinoma　cells
（GCCs），　normal　endothelial　infiltrated　lymphoid　cells
（NEIL），　and　tumor　infiltrated　lymphoid　cells　（TILs）　in
57　tissue　specimens　of　gastric　carcinoma．　We　perfor－
med　the　rate　and　location　of　Fas　and　Fasレexpressing，
and　analyzed　the　difference　between　normal　tissue　and
cancer　tissue．
Results：　The　expressing　of　Fas　in　GECs　is　higher　than
in　GCCs　（P〈O．05），　inversely，　the　expressing　of　Fas　in
NEIL　is　lower　than　in　TIL．　The　expressing　of　FasL　is
no　significance　between　GECs　and　GCCs，　similarly
between　NEIL　and　TIL．　Fas－expressing　on　cytomem－
brane　in　GECs　and　GCCs　were　present　in　78．79％　and
33．330／o，　FasL－expressing　is　2．86％　in　GECs　and　56．67％　in
GCC　respectively．
Conclusion：　Our　results　suggest　the　relatively　increased
FasL　of　GCCs　induce　the　increase　of　TIL　in　order　to
maintain　the　balance　of　Fas　and　FasL，　thereby　induce
apoptosis　of　TIL．　And　the　decreasing　of　Fas　in　GCCs
can　contribute　to　tumor　immune　escape．
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